


















































ĐŽŵĞƐ ƚŽ ZΘĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ h͕ǁŚĞƌĞ ƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ŚĂǀĞ
ŚŝŐŚĞƌ ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ƚŚĂŶ ^ŽƵƚŚĞƌŶ ŽŶĞƐ͕ ĂŶĚtĞƐƚĞƌŶ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ĂƐƚĞƌŶ
ŽŶĞƐ͘dŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨZΘĨƵŶĚƐǀĂƌŝĞƐĂŵŽŶŐƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐďƵƚŽŶĂǀĞƌĂŐĞŵŽƌĞ
ƚŚĂŶŚĂůĨ;ϱϱ͘ϯйͿŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŝƐĨƵŶĚĞĚďǇďƵƐŝŶĞƐƐĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͕













ĐŽŵŵŽŶůǇ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŽĨ ƵƌŽƉĞĂŶ Žƌ ĞǀĞŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĞǆͲ












































ĞƐĐƌŝďŝŶŐ ƚŚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůǀĂůƵĞƐ ƚŚĂƚƵŶĚĞƌůĂǇ^ΘdƉŽůŝĐŝĞƐ ŝŶƵƌŽƉĞĂƐ
ƉĂƌƚŽĨĂƵƌŽƉĞĂŶĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƚŝƚǇʹďĞǇŽŶĚƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞŵĂŶǇŶĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ĨŽƌŵ ƵƌŽƉĞ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ʹ ŽŶĞ ĐĂŶ ĞĂƐŝůǇ ƚƌĂĐĞ ďĂĐŬ ƚŽ ƚŚĞ

































ĐĞƉƚŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ůĞŐĂů ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶͲ
ŵĞŶƚĂůƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝŶƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚƉƵďůŝĐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ĞͲ













ůŽŐŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞ ĂƐǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝƚƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ĞƚŚŝĐĂůůǇ ƵŶŝŶͲ
ƚĞŶĚĞĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͕ĂƌĞ ƌŽŽƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞǀĂůƵĞƐǇƐƚĞŵĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶƵƌŽƉĞĂŶ
ĐƵůƚƵƌĞ͘dŚŝƐ͕ďĞǇŽŶĚƐŽĐŝŽͲŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƌĞĨůĞĐƚŝŽŶƐ͕ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞ͞>ŝƐďŽŶ
^ƚƌĂƚĞŐǇ͟ƚŚĂƚĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚƚŚĞƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ>ŝƐďŽŶdƌĞĂƚǇŽŶƚŚĞƵƌŽͲ










































































ůŝĂŵĞŶƚ ƉůƵƐ ϭϬ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞŵĞŵďĞƌƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ d ƌĞůĂƚĞĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŝŶ
ŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƵƌŽƉĞĂŶĚďĞǇŽŶĚ͘ϰ
ĞƌƚĂŝŶƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞϭϵϳϬƐĂŶĚƵƉƚŽƚŚĞ






































EŽǁĂĚĂǇƐ͕ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂƐ Ă ŵĞĂŶƐ ŽĨ ƉŽůŝĐǇ ĂĚǀŝĐĞ ŝƐ ǁŝĚĞůǇ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ŵĂŶǇtĞƐƚĞƌŶ ƵƌŽƉĞĂŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ ŝŶ ^ŽƵƚŚĞƌŶ








ďƵŝůĚŝŶŐ ƵƉ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ĐƵůƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ
ďĞĞŶƚŚĞŶŽƌŵŝŶtĞƐƚĞƌŶƵƌŽƉĞĨŽƌĚĞĐĂĚĞƐ͘ƐdǁĂƐĂǁŝĚĞůǇƵŶŬŶŽǁŶ





























ŝƚŝĞƐ͕ŽƌƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƐŽĐŝĂůůǇ ƐŽƵŶĚĂŶĚƌŽďƵƐƚĐŽƵŶƚƌǇͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ƉĂƚŚǁĂǇƐ͘ ƵĞ ƚŽ ŽĨƚĞŶ ƉŽŽƌ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐ










































ĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞ Žƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŵŽĚĞů ŐĂŝŶĞĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŝŶ ƵƌŽƉĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ
ϭϵϴϬƐĂŶĚϭϵϵϬƐ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ďŽƚŚƚŚĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĞ






























ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ŵĂŶǇŽĨ ƚŚĞǁŝĚĞůǇ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŽƌ ĚŝĂͲ
ůŽŐƵĞŵĞƚŚŽĚƐŚĂǀĞďĞĞŶĂĚŽƉƚĞĚŽƌĞǀĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƵƌŽƉĞĂŶdŝŶƐƚŝͲ
ƚƵƚŝŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐĐŽŶƐĞŶƐƵƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚĐŝƚŝǌĞŶũƵƌŝĞƐ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬͲ





























































ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ;Ğ͘Ő͘ &ŝŶůĂŶĚ ĂŶĚ'ƌĞĞĐĞͿ ƉĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇ ĐŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ĨŽƌ dŚĂǀĞ


































































































ƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ ŝƐ ƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ͞ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĞĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶďǇ
ƐŽĐŝĞƚǇŝŶƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͘͟dŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ;ƐƵĐŚĂƐ
ĐŝƚŝǌĞŶƐ͛ ũƵƌŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐͿ ŝƐ ŽŶĞŽĨ ƚŚĞŵĞĂŶƐ ƚŽďĞĞŵͲ
ƉůŽǇĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚ͞ƉƵďůŝĐĚĞďĂƚĞ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƐĐƌƵƚŝŶǇŽĨƉŽůŝĐǇ
ŵĂŬĞƌƐĂŶĚĞǆƉĞƌƚƐ͟;ϮϬϬϭď͗ŝŝͿ͘dŚĞƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚŽŽŬƵƉƚŚŝƐ




ƚŝŽŶ ƉůĂŶ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ ĂĐƚŝǀĞůǇ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ĚĞǀĞůŽƉͲ
ŵĞŶƚ͕͞ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶĚĞĨŝŶŝŶŐƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐŽĨƉƵďůŝĐůǇĨƵŶĚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚ͟;
ϮϬϬϭĐ͗ϴͿ͘dŽƚŚŝƐĞŶĚ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐǁŽƵůĚŚĂǀĞ͞ ƚŽďĞǁŝĚĞŶĞĚ





ƐĞĂƌĐŚƌĞĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘Ɛ >ĞǀŝĚŽǁĂŶĚDĂƌƌŝƐ ;ϮϬϬϭͿ ŚĂǀĞ ĂƌŐƵĞĚ͕ ͞ƚŚĞ
ƌŚĞƚŽƌŝĐŽĨŽƉĞŶŶĞƐƐ͟ĚŽĞƐŶŽƚŝŶĚŝĐĂƚĞĂƐŚŝĨƚƚŽĂ͞ŶĞǁĐŽŶƚƌĂĐƚŽĨƐĐŝĞŶĐĞ





































ŐĞŶĞƌĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂů ƌŽůĞ ĂŶĚ ĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ d
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂƐǁĞůůĂƐŽŶĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨƐŝŶŐůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ;ĨŽƌĂŶ


































ĐŽŵƉƌŝƐĞƐĂŶŽǀĞƌĂůůďƵĚŐĞƚ ĨŽƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨƵŶĚŝŶŐŽĨĐĂ͘ϴϬŝůůŝŽŶΦ ;ϮϬϭϰͲ
ϮϬϮϬͿ͘/ƚŝƐƋƵŝƚĞĐůĞĂƌƚŚĂƚdŝŶƵƌŽƉĞŚĂƐƚŽďĞŵŽƌĞƚŚĂŶũƵƐƚdŝŶƐĞǀĞƌĂů
ƵƌŽƉĞĂŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ ŝƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ŚĂǀĞ Ă ĐƌŽƐƐͲƵƌŽƉĞĂŶ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐͲŶĂƚŝŽŶĂů
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ͞důĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƵƌŽƉĞ͟ƚŽĂ͞ƵƌŽƉĞĂŶd
ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͟ŚĂƐďĞĞŶƉĂƌƚůǇ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ǁŚŝĐŚ͕



















































ǁŝƐĞ ĨŽƌŵĂůůǇ ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉŽůŝĐǇ ;ƵƐƚƌŝĂ͕ ĞůŐŝƵŵͲ&ůĂŶͲ
ĚĞƌƐͿ͕ĞŶŵĂƌŬ͕'ĞƌŵĂŶǇ͕ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕EŽƌǁĂǇ͕^ƉĂŝŶĂŶĚ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚͿ͕
ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐǁĞƌĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚĐůŽƐĞůǇ ƌĞůĂƚĞĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐůŽĐĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŵŽĚĞůƐĨŽƌd;ĞůŐŝƵŵͲtĂůůŽŶŝĂ͕


























































ŽĨ d ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŶ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ;'ƵƐƚŽŶΘ ^ĂƌĞǁŝƚǌ
ϮϬϬϮͿ͘ ƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŽĨŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞd ;dͿ
ĂŝŵƐƚŽĂƉƉůǇdĞĂƌůǇŽŶŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ŝŶĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐ;^ĐŚŽƚΘZŝƉϭϵϵϳͿ͘/ŶƚŚŝƐƐĞŶƐĞ͕d





































ĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ƐƚĂŐĞ ĂŶĚ ƌŝƐŬŝŶŐ ůŽƐƐ ŽĨ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ďǇ
ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƵƐƵĂůƐĞĐƌĞĐǇƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ƚŝƐŶĞǀĞƌͲ







ƌĂƚŝŶŐǁŝƚŚ ƵƌŽƉĞĂŶ d ŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ ƚŚĞŵĂƚƌŝǆ ŽĨ d ƌŽůĞƐ͕ǁŚŝĐŚ














ůŽŶŐĂŐŽ ŝƚǁĂƐ ƐƉůŝƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐůĞĂƌ ƐŝĚĞƐŽĨ ͚ĂƐƚ͛ ĂŶĚ ͚tĞƐƚ͛ ƚŚĂƚĚĞŶŽƚĞĚ
ƐŚĂƌƉůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽůŝƚŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ƵƌŽƉĞŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽĂ͚EŽƌƚŚ͛
ĂŶĚ͚^ŽƵƚŚ͛ĂǆŝƐƚŚĂƚŝƚŝƐŶŽƚĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ;ĂƚůĞĂƐƚŝŶƚŚĞŵŝŶĚŽĨ







































ƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ͕ ĂŶĚ Ă ŐůŽďĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝůů ĐĞƌƚĂŝŶůǇ ƌĞƋƵŝƌĞďŽƚŚ ŝŶ
ŐƌĞĂƚƐƵƉƉůǇ͘
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ďĞůƐ͕'͘;ϮϬϬϮͿ͗ǆƉĞƌƚƐ͕ŝƚŝǌĞŶƐĂŶĚƵƌŽĐƌĂƚƐ͘dŽǁĂƌĚƐĂWŽůŝĐǇ^ŚŝĨƚŝŶƚŚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨ
ŝŽƉŽůŝƚŝĐƐŝŶƚŚĞh͘/Ŷ͗ƵƌŽƉĞĂŶ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶKŶůŝŶĞWĂƉĞƌƐ;/ŽWͿϲ;ϭϵͿ͕ƉƉ͘ϭͲϮϳ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĞŝŽƉ͘Žƌ͘ĂƚͬĞŝŽƉͬƚĞǆƚĞͬϮϬϬϮͲϬϭϵĂ͘Śƚŵ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
ůůƵŵ͕E͖͘^ƚƵƌŐŝƐ͕W͖͘dĂďŽƵƌĂǌŝ͕͖͘ƌƵŶƚŽŶͲ^ŵŝƚŚ͕/͘;ϮϬϬϴͿ͗^ĐŝĞŶĐĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚƚŝƚƵĚĞƐ
ĂĐƌŽƐƐƵůƚƵƌĞƐ͗DĞƚĂͲŶĂůǇƐŝƐ͘/Ŷ͗WƵďůŝĐhŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ^ĐŝĞŶĐĞϭϳ;ϭͿ͕ƉƉ͘ϯϱʹϱϰ͘
ĂƌůĂŶĚ͕D͖͘WĞŝƐƐů͕t͘;ϮϬϭϱͿ͗ƌŽƐƐͲƵƌŽƉĞĂŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘sŝƐŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶd>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͘/Ŷ͗ddƵWʹĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌdĞĐŚŶŝŬĨŽůŐĞŶĂďƐĐŚćƚǌƵŶŐŝŶ
dŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐϮϰ;ϭͿ͕ƉƉ͘ϲϴͲϳϰ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂƚƵƉͲũŽƵƌŶĂů͘ĚĞͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬϮϬϭϱͬƚĂƚƵƉϭϱϭͺƉĞďĂϭϱĂ͘ƉĚĨ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
ƵƌŽƉĞĂŶŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ϳϱ
ŽƵŶĐŝůŽĨƵƌŽƉĞ;ϮϬϭϴͿ͗ŽƵŶĐŝůŽĨƵƌŽƉĞŝŽĞƚŚŝĐƐWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽĞ͘ŝŶƚͬĞŶͬǁĞďͬďŝŽĞƚŚŝĐƐͬŚŽŵĞ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮ͘Ϭϰ͘ϭϴͿ
ĞĐŬĞƌ͕D͖͘>ĂĚŝŬĂƐ͕D͘;ĞĚƐ͘Ϳ;ϮϬϬϰͿ͗ƌŝĚŐĞƐĞƚǁĞĞŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚWŽůŝĐǇ͘dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚDĞƚŚŽĚƐĂŶĚ/ŵƉĂĐƚƐ͘ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
ǆƉĞƌƚ'ƌŽƵƉ;ϮϬϭϯͿ͗KƉƚŝŽŶƐĨŽƌ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐZĞƐƉŽŶƐŝďůĞZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ZĞƉŽƌƚ
ŽĨƚŚĞǆƉĞƌƚ'ƌŽƵƉŽŶƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞƌƚŝŶƵƌŽƉĞŽŶZĞƐƉŽŶƐŝďůĞZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
ŶǌŝŶŐ͕͖͘ĞƵƚĞŶ͕:͖͘ZŝũŶĚĞƌƐͲEĂŐůĞ͕D͖͘ǀĂŶdŝů͕:͘;ϮϬϭϮͿ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇĂĐƌŽƐƐŽƌĚĞƌƐ͘
ǆƉůŽƌŝŶŐWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĨŽƌWĂŶͲƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘
ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͘
ʹƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;ϮϬϬϬͿ͗ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞƉƌĞĐĂƵƚŝŽŶĂƌǇ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞƵƌͲůĞǆ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬůĞŐĂůͲĐŽŶƚĞŶƚͬEͬdydͬW&͍ͬƵƌŝс>y͗
ϱϮϬϬϬϬϬϬϭΘĨƌŽŵсE
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
ʹƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;ϮϬϬϭĂͿ͗ƵƌŽƉĞĂŶ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘tŚŝƚĞWĂƉĞƌ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞƵƌŽƉĞĂŝĚͬƐŝƚĞƐͬĚĞǀĐŽͬĨŝůĞƐͬĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶͲ
ǁŚŝƚĞͲƉĂƉĞƌͲŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞͲĐŽŵϮϬϬϭϰϮϴͲϮϬϬϭϬϳϮϱͺĞŶ͘ƉĚĨ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
ʹƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;ϮϬϬϭďͿ͗ĞŵŽĐƌĂƚŝǌŝŶŐǆƉĞƌƚŝƐĞĂŶĚƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
ZĞĨĞƌĞŶĐĞ^ǇƐƚĞŵƐ͘tŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉϭď͘/Ŷ͗ƵƌŽƉĞĂŶ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͘WƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇtŽƌŬ
ĨŽƌƚŚĞtŚŝƚĞWĂƉĞƌ͘>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ͗KĨĨŝĐĞĨŽƌKĨĨŝĐŝĂůWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞĚǌ͘ƵŶŝͲŵĂŶŶŚĞŝŵ͘ĚĞͬĚĂƚĞŶͬĞĚǌͲŬͬŐƐͬϬϮͬ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇͺǁŽƌŬͺĞŶ͘ƉĚĨ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
ʹƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;ϮϬϬϭĐͿ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ͘ĐƚŝŽŶƉůĂŶ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƐǁĂĨƐͬƉĚĨͬƉƵďͺŐĞŶĚĞƌͺĞƋƵĂůŝƚǇͬ
ƐƐͺĂƉͺĞŶ͘ƉĚĨ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
ƵƌŽƐƚĂƚ;ϮϬϭϴͿ͗ZΘǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞƵƌŽƐƚĂƚͬƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐͲĞǆƉůĂŝŶĞĚͬ
ŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ƚŝƚůĞсZͺйϮϲͺͺĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϭϮ͘Ϭϰ͘ϭϴͿ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐĂ'ůŽďĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ϳϲ
'ƌƵŶǁĂůĚ͕͘;ϮϬϭϴͿ͗dĞĐŚŶŝŬĨŽůŐĞŶĂďƐĐŚćƚǌƵŶŐƵŶĚĞŵŽŬƌĂƚŝĞ͘EŽƚǁĞŶĚŝŐĞŽĚĞƌ
<ŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐ͍/Ŷ͗ddƵWʹĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌdĞĐŚŶŝŬĨŽůŐĞŶĂďƐĐŚćƚǌƵŶŐŝŶ
dŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐϮϳ;ϭͿ͕ƉƉ͘ϰϬʹϰϱ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϰϱϭϮͬƚĂƚƵƉ͘Ϯϳ͘ϭ͘ϰϬ
'ƵƐƚŽŶ͕͖͘^ĂƌĞǁŝƚǌ͕͘;ϮϬϬϮͿ͗ZĞĂůdŝŵĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘/Ŷ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ^ŽĐŝĞƚǇ
Ϯϰ;ϭͲϮͿ͕Ɖ͘ϵϯͲϭϬϵ͘
'ƵƐƚŽŶ͕͘,͖͘ŝŵďĞƌ͕͘;ϮϬϬϬͿ͗dĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞŶĞǁĞŶƚƵƌǇ͘^ĐŚŽŽůŽĨ
WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚWƵďůŝĐWŽůŝĐǇ͘EĞǁƵŶƐǁŝĐŬ͗ZƵƚŐĞƌƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
,ĞŶŶĞŶ͕>͖͘WĞƚĞƌŵĂŶ͕d͖͘^ĐŚĞƌǌ͕͘;ϮϬϬϰͿ͗WĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝǀĞsĞƌĨĂŚƌĞŶĚĞƌ
dĞĐŚŶŝŬĨŽůŐĞŶĂďƐĐŚćƚǌƵŶŐƵŶĚWĂƌůĂŵĞŶƚĂƌŝƐĐŚĞWŽůŝƚŝŬďĞƌĂƚƵŶŐ͘ĞƌůŝŶ͗KĨĨŝĐĞŽĨ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƚƚŚĞ'ĞƌŵĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͘
,ĞŶŶĞŶ͕>͘;ϮϬϭϮͿ͗tŚǇŽtĞ^ƚŝůůEĞĞĚWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͍/Ŷ͗WŽŝĞƐŝƐΘ
WƌĂǆŝƐϵ͕ƉƉ͘ϮϳͲϰϭ͘
,ĞŶŶĞŶ͕>͖͘>ĂĚŝŬĂƐ͕D͘;ϮϬϬϵͿ͗ŵďĞĚĚŝŶŐ^ŽĐŝĞƚǇŝŶƵƌŽƉĞĂŶ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇWŽůŝĐǇ
ĚǀŝĐĞ͘/Ŷ͗D͘>ĂĚŝŬĂƐ;ĞĚ͘Ϳ͗ŵďĞĚĚŝŶŐ^ŽĐŝĞƚǇŝŶ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇWŽůŝĐǇ͘
ƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŚŝŶĞƐĞWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ƉƉ͘ϯϵͲϲϰ͘
,ĞŶŶĞŶ͕>͖͘EŝĞƌůŝŶŐ͕>͘;ϮϬϭϱͿ͗EĞǆƚtĂǀĞŽĨd͍ĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚKƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ
dŝŶ^ĞǀĞŶƵƌŽƉĞĂŶŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/Ŷ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚWƵďůŝĐWŽůŝĐǇϰϮ;ϭͿ͕ƉƉ͘ϰϰͲϱϴ͘
,ĞŶŶĞŶ͕>͖͘EŝĞƌůŝŶŐ͕>͘;ϮϬϭϴŝŶƉƌĞƐƐͿ͗dŚĞWŽůŝƚŝĐƐŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶƚŽ
ƚŚĞ^ƉĞĐŝĂů/ƐƐƵĞ͚dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů&ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞ͛͘/Ŷ͗dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
&ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞ͘
:ĂƐĂŶŽĨĨ͕^͘;ϮϬϬϱͿ͗ĞƐŝŐŶƐŽŶEĂƚƵƌĞ͘^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚĞŵŽĐƌĂĐǇŝŶƵƌŽƉĞĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘
WƌŝŶĐĞƚŽŶ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
:ŽƐƐ͕^͖͘ĞůůƵĐĐŝ͕^͘;ĞĚƐ͘Ϳ;ϮϬϬϮͿ͗WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘ƵƌŽƉĞĂŶWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘
>ŽŶĚŽŶ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĞƐƚŵŝŶƐƚĞƌ͘
<ůƺǀĞƌ͕>͖EŝĞůƐĞŶ͕Z͘T͖͘:ƆƌŐĞŶƐĞŶ͕D͘>͘;ĞĚƐ͘Ϳ;ϮϬϭϲͿ͗WŽůŝĐǇKƌŝĞŶƚĞĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ĂĐƌŽƐƐƵƌŽƉĞ͘ǆƉĂŶĚŝŶŐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬϵϳϴͲϭͲϭϯϳͲϱϲϭϳϮͲϱ
<ŽƌƚŚĂŐĞŶ͕/͖͘ǀĂŶ<ĞƵůĞŶ͕/͖͘,ĞŶŶĞŶ͕>͖͘ŝĐŚŚŽůǌĞƌ͕'͖͘ZŽƐĞ͕'͘ĞƚĂů͘;ϮϬϭϴͿ͗WƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌͲ
ĞŵŽĐƌĂĐǇŝŶƵƌŽƉĞ͘ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶWĂƌůŝĂŵĞŶƚ;^dKͿ͘
KŶůŝŶĞĂĐĐĞƐƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽƉĂƌů͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬZĞŐĂƚĂͬĞƚƵĚĞƐͬ^dhͬϮϬϭϴͬϲϬϯϮϭϯͬ
WZ^ͺ^dh;ϮϬϭϴͿϲϬϯϮϭϯͺE͘ƉĚĨ
;ĂĐĐĞƐƐĞĚϮϲ͘Ϭϳ͘ϭϴͿ
>ĞǀŝĚŽǁ>͖͘DĂƌƌŝƐ͘;ϮϬϬϭͿ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶƵƌŽƉĞ͘>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞĂƐĞŽĨ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘/Ŷ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚWƵďůŝĐWŽůŝĐǇϮϴ;ϱͿ͕ƉƉ͘ϯϰϱʹϯϲϬ͘
ƵƌŽƉĞĂŶŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ϳϳ
>ŝŶĚŶĞƌ͕Z͖͘,ĞŶŶĞŶ͕>͖͘ŝĐŚŚŽůǌĞƌ͕'͘;ϮϬϭϲͿ͗ůĞĐƚƌŽŶŝĐĞŵŽĐƌĂĐǇŝŶƵƌŽƉĞ͘ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
EĞŶƚǁŝĐŚ͕D͘;ϮϬϭϲͿ͗Ͳ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘/Ŷ͗>͘<ůƺǀĞƌ͕Z͘T͘EŝĞůƐĞŶ͕
D͘>͘:ƆƌŐĞŶƐĞŶ;ĞĚƐ͘Ϳ͗WŽůŝĐǇͲKƌŝĞŶƚĞĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐƵƌŽƉĞ͘
ǆƉĂŶĚŝŶŐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ͕ƉƉ͘ϭϰϳͲϭϱϲ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬϵϳϴͲϭͲϭϯϳͲϱϲϭϳϮͲϱͺϭϰ
KǁĞŶ͕Z͘;ϮϬϭϰͿ͗dŚĞh<ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚWŚǇƐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞƐZĞƐĞĂƌĐŚŽƵŶĐŝůΖƐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ
Ă&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘/Ŷ͗:ŽƵƌŶĂůĨŽƌZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶϭ;ϭͿ͕
ƉƉ͘ϭϭϯͲϭϭϳ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϮϯϮϵϵϰϲϬ͘ϮϬϭϰ͘ϴϴϮϬϲϱ
ZŝƉ͕͖͘ƚĞ<ƵůǀĞ͕,͘;ϮϬϬϴͿ͗ŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚ^ŽĐŝŽͲdĞĐŚŶŝĐĂů^ĐĞŶĂƌŝŽƐ͘
/Ŷ͗͘&ŝƐĐŚĞƌ͕͘^ĞůŝŶ͕:͘D͘tĞƚŵŽƌĞ;ĞĚƐ͘Ϳ͗dŚĞzĞĂƌďŽŽŬŽĨEĂŶŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ
^ŽĐŝĞƚǇ͕sŽůƵŵĞϭ͘WƌĞƐĞŶƚŝŶŐ&ƵƚƵƌĞƐ͘ĞƌůŝŶ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ƉƉϰϵͲϳϬ͘
^ĐŚŽŵďĞƌŐ͕Z͘ǀŽŶ;ϮϬϭϯͿ͗sŝƐŝŽŶŽĨZĞƐƉŽŶƐŝďůĞZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘/Ŷ͗Z͘KǁĞŶ͕:͘
ĞƐƐĂŶƚ͕D͘,ĞŝŶƚǌ͗ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ͗:ŽŚŶtŝůĞǇΘ^ŽŶƐ͕ƉƉ͘ϱϭʹϳϰ͘
^ĐŚŽƚ͕:͖͘ZŝƉ͕͘;ϭϵϵϲͿ͗dŚĞWĂƐƚĂŶĚ&ƵƚƵƌĞŽĨŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘/Ŷ͗
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů&ŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞϱϰ;ϮͲϯͿ͕Ɖ͘ϮϱϭʹϮϲϴ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϬϬϰϬͲϭϲϮϱ;ϵϲͿϬϬϭϴϬͲϭ
^ĐŚƌŽĞĚĞƌ͕͖͘ZĞƌŝŵĂƐƐŝĞ͕s͘;ϮϬϭϱͿ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶsĂůƵĞƐ͘
/Ŷ͗D͘>ĂĚŝŬĂƐ͕^͘ŚĂƚƵƌǀĞĚŝ͕z͘ŚĂŽ͕͘^ƚĞŵĞƌĚŝŶŐ;ĞĚƐ͘Ϳ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƚŚŝĐƐ͘'ůŽďĂůWĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĨƌŽŵƵƌŽƉĞ͕/ŶĚŝĂĂŶĚŚŝŶĂ͘
,ĞŝĚĞůďĞƌŐ͗^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ƉƉ͘ϱϯͲϳϭ͘
^ƚŝůŐŽĞ͕:͖͘KǁĞŶ͕Z͖͘DĂĐŶĂŐŚƚĞŶ͕W͘;ϮϬϭϯͿ͗ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘/Ŷ͗ZĞƐĞĂƌĐŚWŽůŝĐǇϰϮ;ϵͿ͕ƉƉ͘ϭϱϲϴʹϭϱϴϬ͘
ǀĂŶƐƚ͕Z͖͘'ĂŶǌĞǀůĞĞƐ͕:͖EĞŶƚǁŝĐŚ͕D͘;ϮϬϭϱͿ͗DŽĚĞůůŝŶŐdŝŶZĞůĂƚŝŽŶĂůdĞƌŵƐ͘/Ŷ͗ddƵWʹ
ĞŝƚƐĐŚƌŝĨƚĨƺƌdĞĐŚŶŝŬĨŽůŐĞŶĂďƐĐŚćƚǌƵŶŐŝŶdŚĞŽƌŝĞƵŶĚWƌĂǆŝƐϮϰ;ϭͿ͕ƉƉ͘ϭϭͲϭϵ͘
sĞƌŐƌĂŐƚ͕W͘:͖͘:ĂŶƐĞŶ͕>͘;ϭϵϵϯͿ͗^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞDĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞƵƚĐŚ
>ŽŶŐͲdĞƌŵKƌŝĞŶƚĞĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘/Ŷ͗WƌŽũĞĐƚƉƉƌĂŝƐĂůϴ;ϯͿ͕ƉƉ͘ϭϯϰͲϭϰϬ͘
K/͗ϭϬ͘ϭϬϴϬͬϬϮϲϴϴϴϲϳ͘ϭϵϵϯ͘ϵϳϮϲϵϬϮ
sŝŐ͕E͘:͖͘WĂƐĐŚĞŶ͕,͘;ϮϬϬϬͿ͗WĂƌůŝĂŵĞŶƚƐĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘dŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŝŶƵƌŽƉĞ͘EĞǁzŽƌŬ͗^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁzŽƌŬWƌĞƐƐ͘
tŽŶŐ͕W͘;ϮϬϭϲͿ͗ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĨŽƌĞĐĞŶƚEŽŶůŝďĞƌĂůWĞŽƉůĞƐ͘ŝůĞŵŵĂ͍/Ŷ͗:ŽƵƌŶĂů
ŽĨZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶϯ;ϮͿ͕ƉƉ͘ϭϱϰʹϭϲϴ͘

